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Ahmad Muzammil (2019): Hubungan antara minat baca siswa dan 
penguasaan kosakata mereka pada teks 
analisis exposisi di sekolah menengah atas 
negeri 9 Pekanbaru 
Minat baca siswa - salah satu faktor internal yang mempengaruhi pembelajaran 
siswa dalam membaca. Oleh karena itu, setiap individu dapat bereaksi positif 
terhadap pembelajaran akademis mereka. Di kelas, guru harus merangsang minat 
baca siswa. Sementara itu, tujuan minat baca adalah untuk menambah 
pengetahuan mereka ketika mereka belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan gambaran minat baca siswa terhadap penguasaan kosakata 
pada teks analitycal exposition di SMAN 9 Pekanbaru. Desain penelitian ini 
adalah deskriptif kuantitatif. Terdapat 30 siswa sebagai sample penelitian dengan 
metode total sampling technique. Untuk mengumpulkan data, peneliti 
memberikan kuesioner kepada responden untuk mengetahui minat baca siswa, 
yang terdiri dari 20 pernyataan yang tersusun sesuai indikator dari minat baca 
siswa dan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam penguasaan kosakata pada 
teks analisis exposisi peneliti memberikan tes pilihan ganda yang berjumlah 24 
butir soal. Peneliti menggunakan deskriptif statistik untuk menganalisa data. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor minat baca siswa SMAN 9 Pekanbaru 
adalah 0.743, dikategorikan sebagai kuat.  




















Ahmad Muzammil (2019): The Correlation between Students` Reading      
Interest and Their Vocabulary Mastery in 
Analytical Exposition Text at State Senior High 
School 9 Pekanbaru 
Students` reading interest - one of internal factors effecting students’ learning in 
reading. Therefore, individuals are able to react positively to their academic 
learning. In the classroom, the teacher should stimulate the students’ reading 
interest. Meanwhile, the goal of reading interest is to develop their knowledge 
when they read. The purpose of this research is to describe the correlation 
between students` reading interest and their vocabulary mastery in analytical 
exposition text at state senior high school 9 Pekanbaru. This research was 
descriptive quantitative. There were 30 students as samples chosen by using total 
sampling technique. In collecting the data, the researcher distributed the 
questionnaire to the respondents to determine the students reading interest, which 
consisted of 20 item statements that was constructed based on the indicators of 
reading interest and to know the students’ vocabulary mastery in analytical 
exposition text the researcher distributed the speaking test. The researcher used 
descriptive statistics to analyze the data. The result of this research showed that 
the score of students` reading interest and their vocabulary mastery in analytical 
exposition text at state senior high School 9 Pekanbaru was 0.743 and the 
category was strong.  

















): ارتباط بين الرغبة في القراءة لدى التلاميذ واستيعابهم ٢٠١٩أحمد مزّمل (
المفردات في نص تحليل المعرض بالمدرسة الثانوية 
 بكنبارو  ٢الحكومية 
الداخلية التي تؤثر في عملية تعلم القراءة  الرغبة في القراءة هي من العناصر إن
الأكاديمي استجابة إيجابية.  أن يستجيب لتعلمهلدى التلاميذ. فلذلك، يستطيع كل فرد 
في القراءة. وبين ذلك إن الهدف من الرغبة في  ولابد للمدرس أن يحّرض رغبة التلاميذ
لى وصف رغبة التلاميذ في القراءة هو لزيادة معرفاتهم عند التعلم. فهذا البحث يهدف إ
بكنبارو.  ٩بالمدرسة الثانوية الحكومية القراءة واستيعابهم المفردات في نص تحليل المعرض 
تلميذا يكونون عينة للبحث  ٣٠وتصميم البحث هو تصميم الوصف الكمي. فهناك 
وحصل عليها الباحث من خلال أسلوب العينة الكلية. ولجمع البيانات قام الباحث 
سؤالا  ٣٠ع الاستبيانات للتلاميذ لمعرفة رغبتهم في القراءة، والاستبيان يتكون من بتوزي
فقا بمؤشرات الرغبة في القراءة، ولمعرفة نجاح التلاميذ في استيعاب المفردات قام الباحث امو 
سؤالا. واستخدم الباحث الإحصاء الوصفي  ٢٠بطرح أسئلة بأجوبة متعددة وعددها 
فنتيجة البحث دلت على أن نتيجة رغبة تلاميذ المدرسة الثانوية لتحليل البيانات. 
 ، فتكون في مستوى قوي جدا.٠٢٣بكنبارو في القراءة  ٩لحكومية ا
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A. Background of the Problem 
Human being used different languages all over the world for lingua franca 
and also for communication. Language is used by people as a system or role by 
speaking or writing to deliver message. It is important for knowing a language 
that many people use it.  One of languages often used is English and one of 
countries used English is Indonesia.  
Indonesia is a country still uses English as foreign language. English is 
thought start from kindergarten up to university level. Although English was 
thought in Indonesian education curriculum but English cannot be the first 
language. In English, there are four skills that should be learned and mastered 
particularly for students namely listening, speaking, reading, and writing 
(Andriani and Sriwahyuningsih, 2019). One of the important skills is reading.  
Grabe (2009) said that reading is centrally a comprehending process. By 
reading, the students can understand the material given by the teacher and they 
can get knowledge as much as they want. They will know many things, if they 
often read many books, newspapers, etc. Also, the first verse that was given by 
Allah swt to our prophet Muhammad is reading. So, reading is very important. It 
is concluded that to get knowledge and understand about something in this world, 
reading is the first key.  
 Reading is the primary way to get information in humanity life in the 
world (Arianti and Yuli, 2014). Having good habit in reading will support the 
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students to enrich their knowledge. If the students always read many books before 
starting the study that relates to the materials, they will be active in the class. So, 
presenting reading interest for the students in the class by the teacher is very 
crucial thing. 
 In school, reading is not enough for students. If the students want to 
master English, she/he has to know about language components namely grammar, 
vocabulary, phonology and pronunciation.. One of the important components is 
vocabulary. Vocabulary is one of aspects that should be known for getting a 
reading well. Knowing many vocabularies will help students for communication 
(Andriani and Sriwahyuningsih, 2019).  
Armykirana (2017) said that all of the learners should have much 
vocabularies because she/he will be difficult in communication when they have 
limited vocabulary. The students have to master vocabulary because it will help 
them to succeed in reading (Chesla, 2003). The students will confused and not 
understand if they lack of the vocabulary. If the students do not master 
vocabulary, she/he will face the difficulties in speaking especially for reading text. 
Therefore, vocabulary mastery will help the students interest in reading text book. 
Reading interest in Indonesia is still low. As quoted from Kasiyun (2015), 
in international level, the index of reading interest of Indonesia people was 0.001. 
It means that if there are 1000 people in a community, just one person that is 
interested in reading. This case is almost happen in every school in Indonesia.  
According to the curriculum 2013, reading is one of productive skills 
that must be learned by the students of English as a foreign language. Based on 
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syllabus of the second years students of SMA are introduced several kinds of 
genre at first semester of eleven grade. One of them is analytical exposition. 
Analytical exposition is categorized as short functional text that purposes to 
justify and persuade the reader or listener something in the case. Therefore, 
students should understand in reading this text.  
State Senior High School 9 Pekanbaru is one of senior high schools in Riau 
Province. SMA Negeri 9 Pekanbaru adapts curriculum 2013 Revision 2017. 
According to the curriculum, English has been taught by teacher since students 
start studying. The subject is taught twice a week with the duration 90 minutes for 
each meeting. After studying English, based on the curriculum of 2013, the 
passing grade of English that should be achieved by student is 70. 
According to the Regulation of Minister of Education and Culture, number 
23 of 2015 about the Growth of Character that each school has to give the students 
15 minutes every day before starting a lesson for reading a book besides subject 
book. It means that the teacher must give the time to students for reading a book. 
By this regulation, the students are expected will be able being a good reader so 
that they will interest in reading. 
Senior high school 9 Pekanbaru is also one of literacy schools in Pekanbaru. 
Based on researcher’s experience when teaching practice (PPL) at SMAN 9 
Pekanbaru, in every morning the students were given 15 minutes for reading 
anything before the teacher comes to the class. Many students there read some 
books that related to the material like English books, history books, and science 
books and so on. It depends on what lesson will be learnt after the time for 
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reading is over.  Also, they read some novels. This program will help the students 
interested in reading. In fact, students reading interest in that school is still low. 
Based on the interview with Dra. Maisarah as an English teacher in State 
Senior High School 9 Pekanbaru, she said that the students have low interesting in 
reading. They still find the difficult words in reading.  
The problems above can be seen into the following symptoms as follow: 
1. The students are not enjoy when reading a text; 
2. The students cannot express their opinion about what they have read; 
3. The students are always not focus when reading a text; 
4. The students are not able to know kinds of vocabulary in reading a text; 
5. The students are not able to know the vocabularies appropriately when 
reading; 
6. Most of students are not be able to understand the text because they lack of 
vocabulary.  
These problems commonly happen in every student because their reading 
interest is very low. Vocabulary mastery is one of important factors to improve 
students’ reading interest. Students need vocabulary to help them understand the 
idea, and when learning vocabulary, students need a lot of practice of reading 
because reading is the active way in learning vocabulary.  So if the students know 
a lot of vocabulary, they can read easily.  
Based on the explanation above, the researcher wants to know how is the 
correlation between students reading interest and their vocabulary mastery in 
analytical exposition text . Thus, the researcher is intended in investigating the 
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problems above into a research project which is entitled:  “The Correlation 
Between Students' Reading Interest and Their Vocabulary Mastery in Analytical 
Exposition Text at State Senior High School 9 Pekanbaru” 
 
B.  Problem 
1. The Identification of the Problem 
After conducting preliminary observation at the eleventh grade of 
SMAN 9 Pekanbaru, it is clear that most of students are still low in 
vocabulary mastery. They still find the difficult word in reading. The 
researcher believes that reading interest will influence the vocabulary 
mastery. To make the problem of research clearer, the problem of this 
research will be identified as follow: 
a. How is the students’ reading interest? 
b. How is the students’ vocabulary mastery? 
c. What factors make the students still find the difficult words in reading a 
text? 
2. Limitation of the Problem  
After identifying the problems stated above, thus, the researcher needs to 
limit and focus on the correlation between students’ reading interest and 
vocabulary mastery in analytical exposition at SMAN 9 Pekanbaru. 
3. Formulation of the Problem  
Based on the limitation of the problem, the researcher formulates the 
problem of the research on the following research questions.  
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a. How is reading interest of the eleven grade students at SMAN 9 
Pekanbaru? 
b. How is vocabulary mastery of the eleven grade students at SMAN 9 
Pekanbaru? 
c. Is there any significant correlation between reading interest and vocabulary 
mastery in analytical exposition text of the eleven grade students at SMAN 
9 Pekanbaru? 
 
C. Objective and Significance of the Research 
1. Objective of the Research 
a. To know reading interest of the eleven grade students at SMAN 9 
Pekanbaru. 
b. To know vocabulary mastery of the eleven grade students at SMAN 9 
Pekanbaru. 
c. To know whether there is a significant correlation between reading interest 
and vocabulary mastery in analytical exposition text of the eleven grade 
students at SMAN 9 Pekanbaru. 
2. Significance of the Research 
a. Hopefully, this research is able to benefit the writer as a novice researcher, 
especially in learning how to conduct the research. 
b. This research findings are also expected to be useful and valuable 
especially for students and teachers of English at eleven grade at SMAN 9 
Pekanbaru to be consideration for their future learning process. 
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c. Besides, this research findings are also expected to be positive and valuable 
information, especially for those who are concerned in the world of 
teaching and learning English as a foreign/ second language. 
d. Finally, this research findings are also expected to be the practical and 
theoretical information to development of theories on language teaching. 
 
D. The Reason for Choosing the Title 
There are some reasons why the researcher is interested in carrying out 
this research. The reasons are as follows: 
1. The title of the research is relevant with the researcher status as a student 
of English Education Department. 
2.  The title of this research is not yet investigated by other previous 
researchers. 
3. The location of the research facilitates the researcher in conducting the 
research. 
 
E.  Definitions of the Terms 
1. Correlation 
According to Ary (2010), correlation is a research that gives the strength 
information between two variables or more and very benefits for many 
research variations such as assessing relationship, assessing consistency and 
prediction. In this research, correlation is understood as the correlation 




2. Reading  
According to Patel and Jain (2008) reading is a meaningful activity for 
people who can renew their understanding. By reading frequently, we can be 
sure that knowledge and understanding of something will be better. 
3. Interest  
According to Dai (2013), interest is “refers to the awareness, attention, 
and curiosity towards a certain subject, activity, pursuit, people, idea or 
place”. Usually students will do the task, finishing the work well is caused 
they interest in their material. So, making students are interested in material 
are very crucial. 
4.   Vocabulary Mastery 
According to Faliyanti (2015), vocabulary is one of component 
language that should learn when studying a language. Vocabulary mastery is 
one of basics of comprehend the language to get success in reading. Without 
vocabulary, it is impossible for understanding the meaning of language.  
5. Analytical exposition  
According to Daryanto and Rahayu (2012), “analytical exposition is a 
text that elaborates the writer’s idea about the phenomenon surrounding”. The 







A. The Theoretical Framework 
1. The Nature of Reading 
a) Definition of reading 
Many experts have given the definition about the word of reading. 
Reading is one of ways to get information. A lot of information can be 
accessed by reading. Reading is very important skills that should be 
mastered by people to add the knowledge in their brain. By reading, 
people can know something new in the world. According to Andrew 
Jhonson (2008) reading is creating meaning which practiced through the 
text. By giving the text, students are hoped be able to read effectively. 
Reading will be better if the students always practice at school, in house 
and many places. 
According to Patel and Jain (2008) reading is a meaningful activity for 
people who can renew their understanding. By reading frequently, we can 
be sure that knowledge and understanding of something will be better. 
Reading activities can not only be done in certain places such as in the 
library, in bookstores, but this reading activity can also be done whenever 




According to Elizabet S. Pang said that reading is to know about 
words. The more are you read, the more words or sentences that you will 
easily understand in reading. 
b) Purpose of reading 
Reading is very important for people. Knowing about the purpose of 
reading is very crucial. One of purpose of reading is to get new knowledge 
from text. Many experts have discussed about the purpose of reading. The 
following is the purpose of reading by Anderson in Dian Probo Astomo 
(2017, p.10) 
1) Reading For detail and facts 
This reading is for knowing about story that has been done by the 
subject. 
2) Reading for main ideas 
This reading activity is for finding the problem statement as the goal. 
3) Reading for sequence of organization 
This reading aimed for knowing the event or sequence in each part of 
story. 
4) Reading for inference 
This reading has a goal for finding an opinion from facts or writer 
based on story. 
5) Reading for classifying 





6) Reading for evaluating 
Reading for knowing about the value of the story in the text 
7) Reading for comparing of contest 
This reading aimed to compare between the story and writer real life 
c) Reading interest 
In Indonesia, reading interest is still low. According to Kasiyun 
(2015), the index of reading interest of Indonesia people was 0.001. It 
means that if there are 1000 people in a community, just one person that 
is interested in reading. 
According to Dai (2013), interest is “refers to the awareness, 
attention, and curiosity towards a certain subject, activity, pursuit, 
people, idea or place”. Usually students will do the task, finishing the 
work well is caused they interest in their material. So, making the 
students are interested in material are very crucial. 
According to the U.S Department of Education (2005) in 
Khairuddin, reading interest is how the students like or dislike spending 
their time to go to library or do read the book in house. If the students 
always go to the library for borrowing and reading the books, it means 
that the students have high interest in reading. Otherwise, if many 
students just stay in the class when they have spare time, so that students 
are still low in reading interest. Not only about how often students go to 
library to determine whatever students have high interest in reading, but 




month for supporting their learning materials will be the factors of high 
reading interest. 
According to Thomas (2001) in Scot Squires, reading interest is 
related to how the students full of strong happy feelings to join in reading 
several texts written. Students are so excited when they go to library. So, 
reading interest becomes one of factors that will determine whether the 
student is success or not in reading. 
From the statement above, reading interest is very important for the 
students. The students will read more if they have high interest in 
reading. They will use of their effective time for reading than others 
activities so that they can get new knowledge from reading.   
 
2. The nature of Vocabulary 
a) Definition of Vocabulary 
According to Faliyanti (2015), vocabulary is one of components 
language that should be learnt when studying a language. People are 
impossible for using a language well without knowing a lot of vocabulary. 
Vocabulary is a basic of comprehend the language. By having lack of 
vocabulary, it is not effectively and maximally for understanding the 
meaning of language. So, studying a new language must be started from 
learning many vocabularies about that language. 
Meanwhile, Wallace (1982) also gives the definition about 
vocabulary. He said that vocabulary is a crucial component from the 




deliver the meaning. Without vocabulary, the speakers will difficult to 
convey the message to others. So that’s why, vocabulary is very important 
in mastering a language.  
Based on the definition above, the writer concluded that 
vocabulary is an important part of languages that will help people when 
they reading or speaking.   
b) The Importance of Vocabulary 
Vocabulary is plays the important role in language aspects. 
Without vocabulary, it is impossible to use a language especially in 
English. By having many lists of words, people will be easy to use a 
language for communication. But if people don’t have lot of vocabulary, 
they will find the difficult in spoken or written.  
According to Norbert (1997), “vocabulary is one of the most 
important skills in a language”. Many languages can be used as 
communication well, if we master in words. Vocabulary will determine 
whether success or not a language that is communicated to other. The most 
problem is faced in reading a text is lack of vocabulary. So that is why, 
vocabulary is very important to master.   
c) Types of Vocabulary 
According to Nation (2001) as cited in Tri Daryanti (2015) there are 
several types of vocabulary namely receptive or passive vocabulary and 





1) Receptive vocabulary (passive) 
Receptive vocabulary is one of kinds of vocabulary that often used 
by foreign learners or native speakers that focus on reading or 
listening subject. Receptive vocabulary seldom used by them because 
it is so hard in use. It is also cannot produce correctly and then 
receptive vocabulary just partly understood. This type of vocabulary is 
not needed in daily communication. So that is why many experts call 
as passive vocabulary (Haycraft, 1997). 
2)   Productive Vocabulary (Active) 
Productive vocabulary often called as active vocabulary. This kind 
of vocabulary is inversely proportional to receptive vocabulary. 
Productive vocabulary often used in speaking and writing. It is easy to 
understand when people speak or write something. Not only about it 
but also this type vocabulary is easier correctly pronounce and always 
needed in everyday communication.   
Carson (1997) called as motivated vocabulary. Meanwhile, other 
opinion mentioned that productive vocabulary as the core vocabulary 
(Hoffman, 1993). 
 
3. The Nature of Analytical Exposition Text 
a. Definition of Analytical Exposition Text 
According to Daryanto and Rahayu (2012, p.86) “analytical 
exposition is a text that elaborates the writer’s idea about the 
phenomenon surrounding”. The writer in the text guides the readers to 




text is to persuade the reader that there is an important problem in a text. 
By reading the text, the reader are hoped be able to catch the point from 
the text. Analytical exposition is a text that is explain about people’s 
opinion that have read from magazines, books, internet and newspapers. 
The writer suggest a topic that make the reader only pro or contra about 
the opinion (priyana, riandi and mumpuni (2008, p.59). 
b. Generic Structure of Analytical Exposition Text 
In analytical exposition text, there are three components that have 
to be exist in the text. They are Thesis, Arguments and Reiteration 
(Daryanto and Rahayu (2012, p.86).  
1. Thesis 
Thesis is known as the author’s point. Thesis is an 
introduction that is written by the author that include preview of the 
arguments (thesis arguments). It has function to make the readers 
interested in by presenting emotional statement or a question. 
2. Argument 
Usually argument is placed after thesis line. Argument is a 
new group of words for new argument. This is the core component 
of analytical exposition text which the author gives the strong 
argument about the text. 
3. Reiteration 
Reiteration is a conclusion of analytical exposition text that 








c. The Language Feature of Analytical Exposition Text 
According to Daryanto and Rahayu (2012, p.87), there are five 
language features of analytical exposition text. They are: 
1. Using general noun such as table, chair, etc. 
2. Using abstract noun, such as policy, government 
3. Using action, thinking verbs and modal verbs 
4. Using connectives such as firstly, secondly, etc. 
5. Evaluative words such as valuable, dangerous, etc 
The example of analytical exposition text is as follow: 
                          Smoking in Restaurant 
Smoking in restaurants is just not on. It must be not 





Firstly, smoking in restaurant is impolite. The smell of the  
smoke affects all people and can turn them off their food. People 
pay to taste good food and not be to put off by foul smelling 
smoke. 
Another reason smoking should not be allowed in 
restaurant is the harm it can do to others. Passive smoking that is 
breathing in smoke made by a smoker can lead to asthma attacks 
and even cancer. 
Finally, smoking is dangerous and a health risk to the 
smokers. Cigarettes cause heart and lung disease and people 
should not smoke anywhere, not just in restaurants. 
 
 
Therefore, smoking in restaurants is impolite, harmful to 
others and a health risk to the smokers and should not be 
allowed in any restaurants. 





4. Correlation between Students Reading Interest and Student Vocabulary 
Mastery 
According to Creswell (2008), correlation is “statistical test to 
determine the tendency or pattern for two (more) variables or two sets of data 
to vary consistently”. It means that correlation refers to statistic for deciding 
two variables or more by using data varies regularity. Correlation is usually 
has relation between one, two or more variables effecting the result.  
Reading is one of the most important skills in English. Reading is a way 
to get new knowledge by a text. By reading, people can get information 
widely. The more people read, the more they understand about something. 
Reading is not only about reading the book or newspaper but also reading on 
social media. Every day, people read something via social media. So that is 
why reading is very crucial skills that have to be mastered by all of the human 
being in this world.  
In Indonesian curriculum, reading was thought start from elementary 
school up to university. All students in any level are hoped become a good 
reader. To be a good reader, students must have an interest in reading. By 
having an interest in reading, students will be easily understand a reading 
material. One of problems that make students’ bored is because of they don’t 
have interest when they reading. 
Being a good reader is also very important. To make it real, students 
must have a lot of vocabulary for supporting it. Students have to know about 




in reading. To get students have good vocabulary, there is one of elements 
that students have to know namely vocabulary mastery. 
Vocabulary mastery is an important language element. All of students 
have to master vocabulary so that they can read a text enjoyable. If the 
students have had vocabulary mastery, they will interest in reading.  
From the explanation above, the writer concluded that students’ reading 
interest has big correlation with students’ vocabulary mastery. The students 
are almost impossible to interest in reading if they do not master in 
vocabulary.   
 
B. Relevant Research 
To avoid plagiarism from previous research, there are some researches that 
have been conducted relates to this research as follows. 
1. The first relevant research was conducted by Dewi Ratnawati which entitled 
“The Correlation Between Vocabulary Mastery And Reading 
Comprehension: The Case of The Seventh Grade Students of SMP N 13 
Semarang in The Academic Year 2005/2006. This research was conducted on 
2006 in SMP N 13 Semarang. The researcher used correlational research. The 
number of population of this research was 80 students. In this research, the 
researcher used cluster random sampling. The technique of collecting data 
was by using a test. A try out test was also done to find out the validity. After 
the data of the students’ vocabulary mastery and their achievement in reading 
comprehension were collected, the data were statistically computed to find 




out that the mean of the scores of the vocabulary test is 58.06. It means that 
the mean of the scores of the vocabulary test is fair. The mean of the scores of 
the students’ achievement in reading comprehension is 61.62, which means 
that the mean of the scores of reading comprehension test is fair. The result of 
applying the rxy distribution is shows that the coefficient correlation is 0. 
417. It means that there is a significant correlation between the vocabulary 
mastery and reading comprehension. It is suggested that to have a good 
mastery of reading comprehension, students should have a good mastery of 
vocabulary. 
2. The second relevant research was conducted by Eva Faliyanti which entitled 
“The Correlation Between Students’ Vocabulary Mastery And Their Interest 
In English Toward Reading Comprehension In Descriptive Text. This 
research was conducted on 2010 in Muhammadiyah University of Metro in 
Academic Year 2014/2015. The researcher used correlational research. The 
number of population of this research was 127 students. In this research, the 
researcher used cluster random sampling. When collecting the data, the 
researcher used questionnaire and test for reading comprehension in 
descriptive text and vocabulary mastery. The data was analyzed by Product 
Moment Formula. The result of this research was founded that: 1) of r =0,45 
1) of r = 0,45 (X1 and Y). 2)0,61 (X2 and Y). 3) 0,98 (X1, X2 and Y). The 
hypothesis can be accepted because tratio = 4,3 and tdaf = 2,04. It means that 




correlation between students’ vocabulary mastery and their interest in English 
toward reading comprehension in descriptive text. 
3. The third relevant research was conducted by Zurina Khairuddin which 
entitled “A Study of students’ Reading Interest In A Second Language”. This 
research was conducted on 2013 in Kuala Trengganu, Malaysia. The 
researcher used quantitative research. The number of population of this 
research was 86 students. In this research, the researcher used simple random 
sampling. From this study, it is found that students have relatively low 
interests in reading English materials and that there is a significant difference 
between male and female students. From these findings, it can be suggested 
that stakeholders should take action with regards to developing and enhancing 
male students’ reading interests. It is hoped that the finding of this study 
would enlighten the relevant literature of the area. 
4. The fourth relevant research was conducted by Lia Nurshohifah which 
entitled “The Relationship Between Students’ Reading Interest, Vocabulary 
Mastery and Their Reading Ability on Descriptive Text. This research was 
conducted on 2014 on the Eight grade Students in Kecamatan Banjar 
Pandenglang in Academic Year 2012/2013. The researcher used correlational 
research. The number of population of this research was 144 students. The 
finding of the research indicated: firstly, there was a positive relationship 
between X1 and Y variables. It was proved by the correlation coefficient ry1: 
0.262. Coefficient of determination was r²y1: 0.069. It meant that 6.90% of 




students reading interest. Secondly, there is a positive relationship between 
X2 and Y variables. It showed from the ry2: 0.427, coefficient of 
determination is r²y2: 0.182. In other words, 18.2% of variance of students 
reading ability on descriptive text is determined by students vocabulary 
mastery. Thirdly, there is a positive relationship between X1, X2 and Y 
variables altogether. It is proved by the score of ry12: 0.47, the coefficient of 
determination 0.22. It means that 22% of variance of students reading ability 
on descriptive text score is determined by the students reading interest and 
vocabulary mastery. 
5. The fifth relevant research was conducted by Hidayatus Sholihah which 
entitled “The Correlation Between Students’ Reading Interest And Students’ 
Reading Comprehension At Junior High School 3 Rengat Barat”. The 
researcher used correlational research as a method. The writer took the 
population of this research was 93 students. In this research, the researcher 
analyzed the data use Pearson “r” Product moment correlation and used SPPS 
20 program to know whether there was any significant correlation between 
reading interest and students’ reading comprehension at Junior High School 3 
Rengat Barat. This research was conducted in 2016. Based on the findings in 
this research, the result of this research showed that p was 0,000, the tailed 2-
tailed value was smaller than 0.05 (p<0.05) 
6. The sixth relevant research was conducted by Dian Probo Astomo which 
entitled “A Correlation Study Between Students’ Interest Of Reading On 




The Fifth Semester Students Of English Education Department In The State 
Islamic Institute Of Surakarta In The Academic Year Of 2016/2017”. The 
researcher used correlational design. The number of population of this 
research was 25 students. In this research, the researcher used cluster random 
sampling technique. When collecting the data, the researcher used 
questionnaire and test. In analyzing the data, the researcher used Person 
Product Moment formula to find the coefficient correlation and simple linear 
regression to find the significance and linearity of the variables. The result of 
the research showed that (1) there is positive correlation between students’ 
interest of reading on English text (X1) and reading comprehension (Y). The 
coefficient correlation is higher than r-table (0.7180 > 0.396). (2) There is 
positive correlation between translation ability (X2) and reading 
comprehension (Y). The coefficient correlation is higher than r-table (0.6418 
> 0.396). (3) There is positive correlation between students’ interest of 
reading on English text and translation ability toward reading comprehension. 
The coefficient correlation is higher than r-table (0.9954 > 0.396). The result 
of the research also showed that the contribution of students’ interest of 
reading on English text and translation ability toward reading comprehension 
is 99.08%.  Therefore, the researcher concluded that there is positive 
significant correlation between students’ interest of reading on English text 
and translation ability toward reading comprehension at the fifth grade 
students of English department in the state Islamic institute of Surakarta in 




7. The seventh relevant research was conducted by Fahrurrozi which entitled 
“The Relationship Between Students’ Reading Interest And Vocabulary 
Mastery With Reading Comprehension Ability”. This research was conducted 
on 2017 at Elemantry School 01 Pagi Bendungan Hilir, Central. The 
researcher used descriptive method. The number of population of this 
research was 38 students. The sample were 38 with the sampling technique 
and taken randomly. The instruments used for data retrieval were through 
multiple-choice tests for the variables of vocabulary mastery (X2) and 
reading comprehension (Y) and a questionnaire for the variable of reading 
interest (X1). The results of the research showed (1) the research hypothesis 
is accepted because rob = 0.872> r table = 0.320. The coefficient of 
determination is (R2) = (0.872) 2 = 0.761 or 76.1%. This means that the 
contribution of reading interest (X1) amounted to 76.1% of the reading 
comprehension (Y). (2) the research hypothesis is accepted because rob = 
0.797> r table = 0.320. The correlation coefficient between the vocabulary 
mastery and reading comprehension of 0.797 is significant. (3) The research 
hypothesis is accepted because rob = 0.873> r table = 0.320. It can be 
concluded that the correlation coefficient between the variables of reading 
interest and vocabulary together with the reading comprehension of 0.873 is 
significant. 
8. The last relevant research was conducted by Yulinda Tyas Armykirana which 
entitled “The Correlation Between Students’ Vocabulary Mastery And Their 




Academic Year 2016 / 2017”. The researcher used quantitative-correlation 
method. The number of population of this research was 32 students. All the 
data gained in this research was analyzed by using the formulation of Pearson 
product moment correlation. After data were collected, the students’ final 
score in vocabulary mastery and reading comprehension was calculated to 
find the students’ level. The correlation coefficient then calculated by using 
the Pearson product moment formula. The result shows that the coefficient 
correlation is 0.361 with the degree of freedom (df = N – nr) is 32, the 
significance 5% is 0.349 and 1% is 0.448. It means that t-count higher that t-
table (0.361 > 0.349) and (0.361 < 0.448). So, Ha is accepted, Ho is rejected. 
In conclusion, there is correlation between students’ vocabulary mastery and 
their reading comprehension at the third grade students of SMA Negeri 7 
Kediri in academic year 2016 / 2017. 
 
C. Operational Concept 
               In carrying out the research, it is necessary to clarify the variable in 
analyzing the data. There are two variables; X variable and Y variable. 
Independent variable or X variable is reading interest and dependent variable or Y 
variable is vocabulary mastery. To operate the investigation on the variables, the 
researcher worked based on the following indicators as cited from Khairuddin 






1) The indicators of reading interest (variable X)  
a) The students enjoy when joining reading activity 
b) The students read in their spare time 
c) The students like go to library 
d) The students have good mood in reading the text 
e) The students always focus when reading the text 
2) The indicators of vocabulary mastery (variable Y) 
a) Students are expected to be to able know about part of speech such as 
noun, verb and  adjective in the text. 
b) Students are expected to be able to use word grammatically in the text.  
c) Students are expected to be able to find the synonym and antonym from 
the text.  
d) Students are expected to be able to use appropriate choice of word. 
 
D. The Assumption and Hypothesis 
1. The Assumption 
The assumption of this research: if the students have good reading 
interest, their vocabulary mastery in analytical exposition text will be 
improved 
2. The Hypothesis 
Ho: there is no significant correlation between reading interest and 
vocabulary mastery in analytical exposition text of eleventh grade students at 




Ha : there is a significant correlation between reading interest and vocabulary 




METHOD OF THE RESEARCH 
 
A. Research Design 
  This research was descriptive quantitative research. It is a correlational 
design to find out the correlation between students’ reading interest and their 
vocabulary mastery. According to Ary (2010), correlational research is a 
technique that is used to analysis two or more variables in only one of topics.  It 
means that by using a correlational research, the researcher was interested in 
knowing about relationship between variables in a research. It is line with 
Cresswell (2008), he stated that correlational design is a way in quantitative 
research in which an investigator wants to know about the relationship between 
two or more variables by using correlational analysis.  
The students’ reading interest was symbolized by “X” as an independent 
variable and the students’ vocabulary mastery was symbolized by “Y” as a 
dependent variable. The design of this research was pictured by the following 
diagram: 













B. Time and Location of the Research 
            This research was conducted to the eleventh-grade students at State Senior 
High School 9 Pekanbaru and the time in conducting of this research was from 
November to December 2019. It was located at Jl. Semeru No.12 , Rintis, Kec. 
Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau. 
 
C. The subject and object of the research 
1. The Subject of the Research 
This subject of this research was the eleventh grade students at state 
senior high school 9 Pekanbaru in 2019/2020 academic years. 
2. The object of the Research 
The object of this research was the relationship between reading 
interest and vocabulary mastery in analytical exposition text at state senior 
high school 9 Pekanbaru. 
 
D. Population and Sample of the Research 
1. Population of the research 
According to Cresswell (2012) “population is a group of individuals 
who have the same characteristic”. The target population of this research was 
the second grade students at state senior high school 9 Pekanbaru. There were 







The total Population of Eleventh Grade of Senior High School 9 Pekanbaru 
NO Class Number of Students 
1 XI Science 1 36 
2 XI Science 2 36 
3 XI Science 3 36 
4 XI Science 4 36 
5 XI Science 5 36 
6 XI Science 6 36 
7 XI Social 1 36 
8 XI Social 2 36 
9 XI Social 3 36 
Total 324 
 
2. Sample of the Research 
The researcher considered that in this research paper, the population 
was too large. The population was more than 100 persons. According to 
Creswell (2011), the total numbers of student in doing correlational study 
which are needed as the sample are at least 30 participants. Thus, the 
researcher took 30 students as the sample of this research paper.   
According to Arikunto, if the population is more than 100 persons, the 
sample is taken between 10-15% (2006, p.134). In this research paper, the 
researcher took 30 students or 14% of total population focused on the science 
classes which were 216 students since science and social classes were taught 
by different teachers.  
Table III.2 
Sample of the Research 
No Class Number of students Sample 
1. XI Science 1 36 5 
2. XI Science 2 36 5 
3. XI Science 3 36 5 
4. XI Science 4 36 5 
5. XI Science 5 36 5 
6. XI Science 6 36 5 
Total 216 30 
  
30 
In this research, the researcher used simple random sampling.  In 
choosing the sample of the population from each class randomly, the 
researcher used simple lottery technique by using pieces of paper (Usman 
& Purnomo, 2015). 30 pieces of paper that were distributed in each class, 
there were only 6 pieces written numbers which are number 1-6. As a 
result, there were five students selected as the sample in each class, as 
displayed the table above.  
 
E. Technique of Data Collection 
The data collection of this research was collected by using questionnaire and 
test. 
1. Questionnaire 
  According to Syafi’i (2017), “questionnaire is a research instrument 
consisting of series of questions to be answered by the respondents”. In this 
research, the questionnaire was adopted from Hidayatus Sholihah (2015).  It 
used the Likert scale which contained four alternative answers namely 
“always (Selalu), Often (Sering), Sometime (Kadang-kadang), Never (Tidak 
pernah). For items “Always” was given score 4, “Often” was given score 3, 
“Sometime” was given score 2, and “Never” was given score 1. 
 The questionnaire acquires with respondents’ opinion in responding to 




Table III. 3 
The Scoring of Statement 
NO Scale Score 
1 Always 4 
2 Often 3 
3 Sometime 2 
4 Never 1 
                                                (Sugiyono, 2016. p. 93) 
It was used to find out how students’ reading interest of the eleventh 
grade students of state senior high school 9 Pekanbaru was. The questionnaire 
described some statements for the respondents to know how the reading 
interest of eleventh grade students at state senior high school 9 Pekanbaru 
was. 
Table III.4 
 The Blue Print of the Questionnaire of Reading Interest 
 
No Question Indicators Question Number 
1. 
The students enjoy when joining reading activity 1, 17, 19, 20 
2. The students read in their spare time 2, 3, 4, 18 
3. The students like to go to library 7, 8, 12, 16, 
4. 
The students have good mood in reading the text 5, 6, 10, 11 
5. The students always focus when reading the text 9, 13, 14, 15 
 
2. Test 
To find the students’ vocabulary mastery in analytical exposition text at 
state senior high school 9 Pekanbaru, the researcher used test to assess the 
students’ vocabulary mastery in analytical exposition text. In this research, the 
researcher used multiple choices as form the list. In this case, the students 
were asked to answer 24 questions of 3 analytical exposition texts used in the 
test. The questions and texts used in the test were adopted from English text 




The Blue Print of Test of Vocabulary Mastery 
No. Questions Indicators Questions Indicators 
1. 
Students are expected to be able to know about part of 
speech such as noun, verb and  adjective in the text 
16, 17, 18, 22, 23, 24 
2. 
 Students are expected to be able to use word 
grammatically in the text 
1, 2, 3, 5,  4, 6, 8, 9, 11, 12 
3. 
Students are expected to be able to find the synonym 
and antonym from the text 
13, 14, 15, 19, 20, 21 
4 
Students are expected to be able to use appropriate 
choice of word 
7, 10 
 
F. Validity and Reliability of Instrument 
To obtain the data from the respondents, the researcher made try out just 
for multiple choice tests to determine the validity and reliability then, analyzed the 
reliability and validity used SPPS 23 Program.   
1. Validity of Vocabulary Mastery test 
To analyze the validity of vocabulary mastery test, the researcher 
conducted a try out to 30 items by handing 29 students who was not included 
in the research sample. The researcher used SPSS 23 Program to analyze the 
data. The researcher compared R observed to R table at significant level of 5% 
is 0.367 (df=N-2=27). The R observed of each item should be higher than the 
R table to be considered as a valid question. If the observed of r on the 
analysis of less than R table, it can be concluded that these items are not 
significantly correlated with the total score (declared invalid) and must be 
removed or corrected.    
The result of the analysis showed that there were 24 questions 
accepted or valid and the others were rejected or invalid, 24 questions are 
valid and the rest are dropped. The dropped items were statements of number 
  
33 
6, 8, 9, 11, 21, 26. These items were dropped because the scores are under 
0.367. Thus, there are 24 items of multiple choices to test vocabulary mastery 
in analytical exposition text.  
Table III.VI 
Validity of Vocabulary Mastery Test 
 
Item No R Observed R table Status 
Question 1 0.878 0.367 Valid 
Question 2 0.435 0.367 Valid 
Question 3 0.423 0.367 Valid 
Question 4 0.819 0.367 Valid 
Question 5 0.395 0.367 Valid 
Question 6 0.319 0.367 Invalid 
Question 7 0.878 0.367 Valid 
Question 8 0.284 0.367 Invalid 
Question 9 0.145 0.367 Invalid 
Question 10 0.404 0.367 Valid 
Question 11 0.129 0.367 Invalid 
Question 12 0.878 0.367 Valid 
Question 13 0.819 0.367 Valid 
Question 14 0.520 0.367 Valid 
Question 15 0.416 0.367 Valid 
Question 16 0.548 0.367 Valid 
Question 17 0.878 0.367 Valid 
Question 18 0.878 0.367 Valid 
Question 19 0.381 0.367 Valid 
Question 20 0.878 0.367 Valid 
Question 21 0.279 0.367 Invalid 
Question 22 0.819 0.367 Valid 
Question 23 0.563 0.367 Valid 
Question 24 0.486 0.367 Valid 
Question 25 0.450 0.367 Valid 
Question 26 0.278 0.367 Invalid 
Question 27 0.878 0.367 Valid 
Question 28 0.819 0.367 Valid 
Question 29 0.506 0.367 Valid 




2. Reliability of Vocabulary Mastery Test 
        Reliability has to do with accuracy of measurement. The kind of 
accuracy was reflected in obtaining the similar results when measurement was 
repeated on different or by different person. Internal consistency reliability is 
the instrument administered once, using one version of the instrument 
(Creswell, 2012). Below was the table of categories of reliability test used in 
determining the level of reliability of the test.  
Table III.7 
The Level of Acceptable Reliability 
 
NO Reliability Validity 
1 >0.90 Very high 
2 0.80 – 0.90 High 
3 0.70 – 0.79 Reliable 
4 0.60 – 0.69 Marginally/Minimally 
5 <0.60 Unacceptably low 
(Cohen, Manion & Morison, 2007:506) 
 
To obtain the reliability of the vocabulary mastery test in analytical 
exposition text, the researcher used SPSS 23.0 Program to find out whether 
the test was reliable or not.  
Table III.8 
The Reliability Statistic of Vocabulary Mastery Test 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.938 30 
 
From the table above, it can be seen the value of Cronbach’s alpha was 
0.938. The value was higher than the standard Cronbach’s alpha which 0.60 
was. Therefore, it can be concluded that the test was reliable and the level of 




G. Technique of Data Analysis 
To find out whether there is a significant correlation between students’ 
reading interest and vocabulary mastery in analytical exposition text, the data 
were analyzed by using statistical formula. In analyzed this research, the 
researcher used person product moment correlation coefficient using SPPS 20 
Program. The researcher used the score of questionnaire of variable X and the 
score of variable Y to know whether or not there was any correlation between 
both of variables. 
In order to find out the categories of score, the following are classification 
of the score. 
Table III.9 
Classification of Students’ Score 
No Score  Category 
1. 80-100 Very good 
2 66-79 Good 
3 56-65 Enough 
4 40-55 Less 
5 30-39 Fail 
                                                                  Adopted from (Arikunto, 2006, p.245) 
To analyze the data of the students’ reading interest, the researcher used 






P = Number of percentage  
F = Frequency  
N = Number of sample  
  
36 
Meanwhile, in order to get easy in analyzing the data, the researcher used 
SPSS 20.0 program for Windows. The product moment correlation coefficient 
was obtained by considering the degree of freedom (df) = N-nr; (N= number of 
sample, nr = number of variable)  
In addition, the procedure of processing the data by using SPS S 20.0 
program is as follows: 
1. Open SPSS 20.0 program. 
2. Click variable view on SPSS data editor. 
a. On column name, for the first row is Respondent, for the second row is X, 
and for the third row is Y. 
b. On column type, for the first row change row numeric to string. 
c. On the column label, for the second row is students’ reading interest and for 
the third row is students’ vocabulary mastery. 
3. Next, click data view in the left corner on SPSS data editor. Input the 
respondent in column respondent, scores of prior knowledge in column X, and 
scores of students’ learning interest in column Y. 
4. Then, to find the correlation between the score; click analyze, choose   
correlate and then choose bivariate. 
5. From bivariate correlation input X and Y to variable  
6. Click Pearson on correlation coefficient 
7. Choose two tailed on test of significance. 




Statistically the Hypotheses are:  
Ha : ro  >rtable  
Ho : ro = rtable  
Ha is accepted if ro > rtable or there is a significant correlation between  
students’ reading interest and their vocabulary mastery.   
Ho is accepted if ro = rtable or there is no significant correlation between 





CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. Conclusion 
This research was conducted to find out whether there is a significant 
correlation between students` reading interest and their vocabulary mastery in 
analytical exposition text at State Senior High School 9 Pekanbaru or not. 
Based on what has been discussed, presented and analyzed in the previous 
chapters, the researcher concluded that: 
1. The mean score of eleventh grade students’ reading interest at State Senior 
High School 9 Pekanbaru was 59,83. It was categorized as “Enough” level. 
2. The mean score of eleventh grade students’ vocabulary mastery in analytical 
exposition text at State Senior High School 9 Pekanbaru was 58.89. It was 
categorized as “Enough” level. 
3. There is a significant correlation between students’ reading interest and their 
vocabulary mastery in analytical exposition text at State Senior High School 
9 Pekanbaru. It is categorized as “Strong” level (0.743).  It can be said that 
Students’ Reading Interest of eleventh grade State Senior High School 9 
Pekanbaru has a contribution on vocabulary mastery in analytical exposition 
text. 55.20 % of students’ vocabulary mastery in analytical exposition text 
was influenced by reading interest. 
B. Suggestion  
Based on the finding, the researcher would like to propose several 





1. Reading Interest of the eleventh grade students at Senior High School 9 
Pekanbaru has a contribution on vocabulary mastery in analytical exposition 
text. So, it is good for the teacher to try collaborating particular techniques 
to raise their reading interest. Reading interest is needed on vocabulary 
mastery in analytical exposition text. 
2. Vocabulary mastery in analytical exposition text is also on enough level, but 
they mostly got low score in the aspect of pronunciation. The students found 
it difficult to deal and use appropriate pronunciation. Then, practice a lot of 
reading is a good way to improve their pronunciation. 
3. For future researchers, it is important to be able to understand the theories of 
reading interest well of many experts’ theories, there are also some aspects 
that they never learn. So, the choice of aspects or indicators which are based 
on what they learn at school is suggested. And it is also crucial to make sure 
that the students have already learnt and understood the reading interest that 
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Vocabulary Mastery Test for  
Try Out 
  




1. This test if for research only 
2. This test does not affect your score 
3. Put (x) on the correct answer 
4. Thank you for your kindness and honest in answering these questions  
 
For number 1-16, complete the text with the suitable word 
Using Mobile Phone 
I strongly believe that mobile phones (1)          necessary. My reasons for this (2)         are 
that these phones are (3)      for business people who travel a lot, and they are handy for 
emergencies. 
To begin with, mobile phones are necessary in the case of emergencies. For instance, if 
you (4)        down a set of stairs in a building and are badly injured and cannot (5)        a pay 
phone, it is handy to (6)           one to use. Or, if your car (7)          down in the middle of the 
night in a strange neighborhood, it would be dangerous to leave it in search of a public phone 
booth. 
My other main reason (8)        that mobile phones (9)          convenient for business  
(10)      For example, if you are out of the state or even overseas and you have to contact a client 
to do some important work, it is useful to have one to use. 
(11) using a mobile (12 )        , important information can be received. People cannot stay 
in an office all day waiting for their phone to ring. Some people have to go and do jobs or they 
will (13)       out of business. You can even send faxes or messages and use the internet with  
your mobile.  
In conclusion, I believe that mobile phones (14)     now become a necessary part of 
everyday life. Instant communication will ensure that information can be (15)       on with a 
simple press of a button. Whether this (16)        to do with business or personal information or 
emergencies, it goes to show that they are necessary in the new millennium.  
 
(Taken from: Soal USBN 2018/2019 K13 SMA) 
 
1. A. Is   B. Am   C. Are  D. Was  
2. A. Belief  B. Believe  C. Believed D. Believable 
3. A. Convenience B. Conveniently C. Convening D. Convenient 
4. A. Fall   B. Fell   C. Fallen D. Falling 
5. A. Reach  B. Reached  C. Be reach D. Be reached 
 6. A. Has   B. Has to  C. Have D. Have to 
7. A. Break  B. Breaks  C. Broke D. Broken 
8. A. Was  B. Were  C. Is  D. Are 
9. A. Am   B. Is   C. Are  D. Be 
10. A. Person  B. Man  C. Woman D. People 
11. A. At   B. In   C. On  D. By 
12. A. Phone  B. Phones  C. Phoned D. Phoning 
13. A. Go   B. Went   C. Gone D. Be gone 
14. A. Have to  B. Has to  C. Have D. Has 
15. A. Pass  B. Passed  C. Pass away D. Passed away 
16. A. Is   B. Am   C. Are  D. Was 
 
The text below for number 17-23 
Smoking in Restaurant 
 
Smoking in restaurants is just not on. It must be not allowed because it is rude, harmful to 
others and dangerous for smokers. 
Firstly, smoking in restaurant is impolite. The smell of the smoke affects all people and 
can turn them off their food. People pay to taste good food and not be to put off by foul smelling 
smoke. 
Another reason smoking should not be allowed in restaurant is the harm it can do to 
others. Passive smoking that is breathing in smoke made by a smoker can lead to asthma attacks 
and even cancer. 
Finally, smoking is dangerous and a health risk to the smokers. Cigarettes cause heart and 
lung disease and people should not smoke anywhere, not just in restaurants. 
Therefore, smoking in restaurants is impolite, harmful to others and a health risk to the 
smokers and should not be allowed in any restaurants. 
 
                                                                                   (Taken from: Masmedia 2012) 
 
 












19. “passive smoking that is breathing in smoke made by a smoker can lead to 





20. “harmful to others and dangerous for smokers. The word that is underlined as … 





21. Cigarettes cause heart and lung disease. The word that is underlined as … 





22. People pay to taste good food and not be to put off by foul smelling smoke. The 











The text bellow for answering the questions 24 - 30 
Dangerous of Formalin 
The use of formalin and other dangerous preservatives in food has been serious problem 
for three reasons. 
 Firstly, formalin is not for human beings, but it is for biological specimens and 
experiments. Formalin in biology is a 10% solution of formaldehyde in water which is usually 
used as a disinfectant or to preserve biological specimens. Thus, it is not for food preservatives. 
Of course when it is used for food preservatives, it will be very dangerous to human’s body. 
The second reason is that there is no tight control from the government. This condition 
makes the people’s health is really in a threat. When the control is weak and the use formalin 
was spread wide all over the Indonesian regions, and these days it has really happened, the 
citizen’s bodies will be badly contaminated with the poisons. Fish or food traders still sell their 
products which contain formalin and dangerous preservatives. Can you imagine that our 
digestive system absorbs the substance that should be for the human and animal corpses? 
Considering the reasons, we can make a conclusion that the use of formalin and other 
preservatives is really a serious problem if it is not resolved immediately. 
 
(Taken from: Soal Ujian Nasional UN SMA Tahun 2015) 
  
24. “other dangerous preservatives in food has been serious problem for three 





25. “when the control is weak and the use formalin was spread…”. The synonym 






26. “Formalin in biology is a 10% solution of formaldehyde in water”. The antonym 






27. “… the use formalin was spread wide all over the Indonesian regions”. The 

















30. “can you imagine that our digestive system absorbs the substance …” The word 
















 Questionnaire of Reading Interest 
 
 Name  : 
 Class   : 
 Direction : 
1. This questionnaire is written for collecting data and research 
purpose only 
2. You are required to give (√) for the correct answer based on 
yourself in some options: ALWAYS, OFTEN, SOMETIME, 
NEVER. 










1. I have read more than a few minutes 
(Saya membaca lebih dari beberapa menit) 
    
2. In the end of the week, I have read more than two 
books  
(Pada akhir pekan, saya membaca lebih dari dua 
buku) 
    
3. I have a favorite time to read 
(saya memiliki waktu favorit untuk membaca)  
    
4. I use my free time to read 
(saya mengisi waktu luang untuk membaca) 
    
5. I discuss with my friend if there is problem in 
reading the material  
(saya berdiskusi dengan teman jika ada masalah di 
dalam membaca pelajaran) 
    
6. I ask the teacher when I do not understand the 
reading material 
(saya bertanya kepada guru ketika tidak 
mengetahui materi bacaan) 
    
7. I borrow somebooks from the school library 
(saya meminjam buku-buku dari perpustakaan 
sekolah) 
    
8. The lent books I have borrowed from the library 
help finishing my homework 
(meminjam buku dari perpustakaan membantu saya 
untuk menyelesaikan pekerjaan rumah) 
 
    
9. I am able to finish the reading text easily 
(saya dengan mudah menyelesaikan teks bacaan) 
    
10. I read before sleeping 
(saya membaca sebelum tidur) 
    
11. I read at home before study at school 
(saya membaca di rumah sebelum belajar di 





12. I lend English book about my lesson at library 
(saya meminjam buku bahasa inggris berakitan 
dengan pelajaran saya di pustaka)  
    
13. During reading, I need high consentration 
(selama membaca, saya membutuhkan konsentrasi 
yang tinggi) 
    
14. I always focus on reading to comprehend the text 
(saya selalu fokus dalam membaca untuk 
memahami teks) 
    
15. I am able to read in certain place and condition 
(saya dapat membaca di tempat dan situasi 
tertentu) 
    
16. I prepare my valuable time to read at library 
(saya menyiapkan waktu berharga untuk membaca 
di perpustakaan) 
    
17. I feel happy to read English materials 
(saya merasa senang untuk membaca pelajaran 
bahasa inggris) 
    
18. When I read, I like reading more than two books 
(ketika saya membaca, saya membaca lebih dari 
dua buku) 
    
19. I am more likely to read book for pleasure than for 
an award 
(Saya lebih cenderung membaca buku untuk 
kesenangan daripada untuk penghargaan) 
    
20. I am very happy to read English text 
(saya sangat senang membaca teks bahasa inggris) 







Vocabulary Mastery Test 
  
 Vocabulary Mastery Test 
Name : 
Direction : 
1. This test if for research only 
2. This test does not affect your score 
3. Put (x) on the correct answer 
4. Thank you for your kindness and honest in answering these questions  
 
For number 1-12, complete the text with the suitable word 
Using Mobile Phone 
I strongly believe that mobile phones (1)          necessary. My reasons for this (2)         are 
that these phones are (3)      for business people who travel a lot, and they are handy for 
emergencies. 
To begin with, mobile phones are necessary in the case of emergencies. For instance, if 
you (4)        down a set of stairs in a building and are badly injured and cannot (5)        a pay 
phone, it is handy to have one to use. Or, if your car (6)          down in the middle of the night in 
a strange neighborhood, it would be dangerous to leave it in search of a public phone booth. 
My other main reason is that mobile phones are convenient for business (7)     For 
example, if you are out of the state or even overseas and you have to contact a client to do some 
important work, it is useful to have one to use. 
By using a mobile (8 )        , important information can be received. People cannot stay in 
an office all day waiting for their phone to ring. Some people have to go and do jobs or they will 
(9)       out of business. You can even send faxes or messages and use the internet with your 
mobile.  
In conclusion, I believe that mobile phones (10)     now become a necessary part of 
everyday life. Instant communication will ensure that information can be (11)       on with a 
simple press of a button. Whether this (12)        to do with business or personal information or 
emergencies, it goes to show that they are necessary in the new millennium.  
 
(Taken from: Soal USBN 2018/2019 K13 SMA) 
 
1. A. Is   B. Am   C. Are  D. Was  
2. A. Belief  B. Believe  C. Believed D. Believable 
3. A. Convenience B. Conveniently C. Convening D. Convenient 
4. A. Fall   B. Fell   C. Fallen D. Falling 
5. A. Reach  B. Reached  C. Be reach D. Be reached 
6. A. Break  B. Breaks  C. Broke D. Broken 
7. A. Person  B. Man  C. Woman D. People 
 8. A. Phone  B. Phones  C. Phoned D. Phoning 
9. A. Go   B. Went   C. Gone D. Be gone 
10. A. Have to  B. Has to  C. Have D. Has 
11. A. Pass  B. Passed  C. Pass away D. Passed away 
12. A. Is   B. Am   C. Are  D. Was 
Smoking in Restaurant 
Smoking in restaurants is just not on. It must be not allowed because it is rude, harmful to 
others and dangerous for smokers. 
Firstly, smoking in restaurant is impolite. The smell of the smoke affects all people and 
can turn them off their food. People pay to taste good food and not be to put off by foul smelling 
smoke. 
Another reason smoking should not be allowed in restaurant is the harm it can do to 
others. Passive smoking that is breathing in smoke made by a smoker can lead to asthma attacks 
and even cancer. 
Finally, smoking is dangerous and a health risk to the smokers. Cigarettes cause heart and 
lung disease and people should not smoke anywhere, not just in restaurants. 
Therefore, smoking in restaurants is impolite, harmful to others and a health risk to the 
smokers and should not be allowed in any restaurants. 
 
                                                                                   (Taken from: Masmedia 2012) 
 
The text above for number 13 – 18 
Circle the correct answer a, b, c, or d 
 











15. “passive smoking that is breathing in smoke made by a smoker can lead to 





 16. “harmful to others and dangerous for smokers. The word that is underlined as … 






17. People pay to taste good food and not be to put off by foul smelling smoke. The 











The text bellow for answering the questions 19 - 24 
Dangerous of Formalin 
The use of formalin and other dangerous preservatives in food has been serious problem 
for three reasons 
Firstly, formalin is not for human beings, but it is for biological specimens and 
experiments. Formalin in biology is a 10% solution of formaldehyde in water which is usually 
used as a disinfectant or to preserve biological specimens. Thus, it is not for food preservatives. 
Of course when it is used for food preservatives, it will be very dangerous to human’s body. 
The second reason is that there is no tight control from the government. This condition 
makes the people’s health is really in a threat. When the control is weak and the use formalin 
was spread wide all over the Indonesian regions, and these days it has really happened, the 
citizen’s bodies will be badly contaminated with the poisons. Fish or food traders still sell their 
products which contain formalin and dangerous preservatives. Can you imagine that our 
digestive system absorbs the substance that should be for the human and animal corpses? 
Considering the reasons, we can make a conclusion that the use of formalin and other 
preservatives is really a serious problem if it is not resolved immediately. 
 
Taken from: Soal Ujian Nasional UN SMA Tahun 2015) 
  
19. “other dangerous preservatives in food has been serious problem for three 
reasons. The antonym word of serious is …  
a. Grave 
b. Insincere 
 c. Crucial 
d. Dangerous 
20. “when the control is weak and the use formalin was spread…”. The synonym 





21. “… the use formalin was spread wide all over the Indonesian regions”. The 

















24. “can you imagine that our digestive system absorbs the substance …” The word 









Sample of Students’ 









Sample of Students’ 












Students’ Reading Interest 
Score 
  
 Students' Reading Interest Score 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 total score 
1 2 1 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 43 53.75 
2 2 3 2 3 4 3 1 4 4 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2 55 68.75 
3 4 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 45 56.25 
4 4 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 2 2 43 53.75 
5 4 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 2 2 43 53.75 
6 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 51 63.75 
7 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 2 3 2 3 54 67.50 
8 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 42 52.50 
9 2 2 3 3 4 4 2 2 2 3 2 1 3 2 3 1 3 2 4 3 51 63.75 
10 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 45 56.25 
11 4 1 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 4 1 53 66.25 
12 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 47 58.75 
13 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 52 65.00 
14 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 49 61.25 
15 2 2 3 4 2 3 2 2 2 4 2 3 4 2 1 1 3 1 1 3 47 58.75 
16 3 2 4 3 1 2 1 1 3 3 2 1 3 3 4 1 3 3 3 4 50 62.50 
17 3 3 3 3 1 4 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 53 66.25 
18 4 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 1 44 55.00 
19 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 50 62.50 
20 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 4 2 53 66.25 
21 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 3 1 2 2 3 3 3 38 47.50 
22 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 1 2 2 1 36 45.00 
23 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 32 40.00 
24 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 4 2 38 47.50 
25 2 1 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 3 4 4 1 2 2 4 2 55 68.75 
26 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 2 4 2 3 3 53 66.25 
27 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 4 4 58 72.50 
28 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 51 63.75 
29 4 2 4 3 3 4 2 2 3 2 2 2 4 4 3 2 2 4 2 1 55 68.75 
30 3 2 4 2 4 2 1 2 2 3 1 2 4 4 2 1 2 2 4 3 50 62.50 
    Total 1795 







Students’ Vocabulary Mastery 
Test Score 
  
 Students' Vocabulary Mastery Score 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total Score 
1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 13 54.17 
2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 83.33 
3 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 12 50.00 
4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 12 50.00 
5 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 12 50.00 
6 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 15 62.50 
7 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 14 58.33 
8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 12 50.00 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 15 62.50 
10 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 13 54.17 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 16 66.67 
12 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 12 50.00 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 15 62.50 
14 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 62.50 
15 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 13 54.17 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 14 58.33 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 16 66.67 
18 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 13 54.17 
19 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 14 58.33 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 15 62.50 
21 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 14 58.33 
22 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 13 54.17 
23 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 12 50.00 
24 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 12 50.00 
25 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 15 62.50 
26 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 66.67 
27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 17 70.83 
28 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 15 62.50 
29 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 16 66.67 
30 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 13 54.17 
  Total 1766.7 


















df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 
2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 
3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 
4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 
5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 
6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 
8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 
9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 
10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 
11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 
12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 
13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 
14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 
15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 
16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 
17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 
18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 
19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 
20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 
21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 
22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 
23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 
24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 
25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 
26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 
27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 
28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 
29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 
30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 
31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 
32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 
Tabel r untuk df = 1-35 
 
 33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 0.5322 
34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 0.5254 
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